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Verslag over de bestrijding van Tetranychus urticae op perziken in hoezen met 
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2» aaaaluiting 09 een pyMf aet |lgrtM«l«lu ri«|«U geaoaen 
in 1)5) (ai« lut desbetreffende veralag) «aartij opmerkelijke resul­
taten verkregen werden fcij 4« bestrijding van fetraayohaa urticae 
op peraikea, w»wà ia 1960 ««a |»if opgeset m sa t* gaan «eik« *•-
aultat«a deae mfMijt fMft MJ veraohilleade uitgangspopulaties 
vaa het spint. 
l«a tieatal Jonge per*ikbooapjea die afgeschermd varden door 
hoes«» ea vat ergo tea, werd kaas ta* tiff geïnfeoteerd aet ïetranyohua 
urtioae. 
De volgende objecten kwaaea ia duplo voor t 
1. Phytoseiulus riegeli 10 4ag«a na de infectie aet f.urtioae la 
4« hoea.brengen. 
ft. 1 individu ran I».riegeli per $ bladeren| 
b. 1 individu Tan l.ri«f«U fr 10 llilam. 
2. ffeyto»eiulus riegeli 20 dage» aa. de iafeotie aet Î.urtioae ia 
4e iMMM teM|M> 
s. 1 individu van P.ri«geli f*» 5 bladerenj 
b. 1 UutiTil» vaa r.iriiftU y«' 10 *Xad«r«a. 
I» Contrôle. 
Qa het populatieverloop vaa beide ai Jten aa te kunnen gaan, 
werden tellingen verrioht vaa het «Matal individuen per blad. 
0a «m l«tm iaolatie vaa 4« BijlM «• verkrijgen, w*r4«a 4« 
peraikbooapjea aiet alleen eat»v«a door een hoes 4ie gedeeltelijk 
uit plasti« en gedeeltelijk ait atul bestond, «aar tevena ' door siakaa 
vatvrgatea oa ta vMfko»M dat 4« aiJtea via 4« grond vaa 4a aa* 
to«« aaa* 4« andere overliepen. 
Qpaet 
imtb 
ïïitvoarlaue « De proef w«*4 genomen ia kaa 1f 
8« 
S* kuastaatigs lafsotie Mt splat «tH op 19 ml uitgsvosrd 
door stukjss hsasafciai dl« door splat varsn aaagstast tagsa ds takksa 
ts plakksa, ast tussoaruiatsa van £ 12 sa. 
Sr wsrdea £ 40 stakjss psr tooa gebruikt. Bs stukjos warsa vsrkrsgsa 
door ssa 3-talllf boasablad la 15 stakjss ts kaippsa. 
Op 'Ii 'Ml vsrd is bshaadsllag 1 a sa % uitgevoerd* 
op 10 Jrn&l fcshaadsllag 2 a m li. 
Vaa ds roofftijt vsrdsa sovsl volvaassasa als ayaphsa gsbraikt* J>s 
tolliagsa vsrdea vsrrioht op 30 asl* 9 tual# 2) jaal, 7 Jall sa 
20 juli, daar tos vsrd vaa sik booapj« ssa monster gsplukt vaa 10 lila» 
isrsa. ^ ^ ' 
0f 23 jtt&l vsrd teij ds booapjss 1 bA, 2 «A, 2 aS, 2bB sa H sa B 
srastig* bladval gsoonstatserd. $sss booapjss warsa la hst vrosgs 
voorgaar aog vsrplaat» sodat és bladval hierdoor vsroorsaakt «sind« 
Behalve la koss 1 ai sa B trad overal algratis op door ia «rastigs 
if p 1 n « t atr -
Rssultataa t 
Isa ovsrsioht vaa ds telliagea wordt gsgsvsa la tabsl 1. 
Ba ds telliagsa vaa 50 asl vsrisa ds booapjes dusdanig geraagsehikt 
dat ds duplets «fsvNV ssasslfis popalatlaalvsaa vaa äst splat, 
haddea. «a ts voorkoasa dat is splataaatastlag bij is booap^ea ast 
is hoogsts populatie ts «rastig soa wordea, word is behaadeliag ast 
äst grootsts aaatal roafaijtea op is booapjes ast is asssts spiat 
uitgevoerd» 
Bs assy lags populatie vaa splat la hoss 3 B werd veroorsaakt door 
hst felt dat dit booap^e op 23 april sa 3 *•! «aapstsa vas ast ssa ' 
asagsel vaa kelthaas 0,1J& • tsdioa 0,1J& spuitpoeder. 
Boor is laags aawerkia« vaa isss spuitsoabiaatis vas ssa gedeelte 
vaa is op^braohte splat geiood. 
Sit tabsl 1 blijkt dat ds rosfaijt op ds volgsads splatalvsaa*s 
la ds hosssa gsbracht Is. 
hoss 1a t 1 P.riegeli per 900 splataljtsat 
hoss 1 b » 1 P.risgeli par 1000 splataljtsai 
hoss 2 a I 1 F.riegeli psr 3000 spiataijteai 
hoss 2 h » 1 f.rlsgsll psr 8000 spiataijtea. 
Grafiek 1 vsrtooat svsassas ssa ovsraioht vaa hst vsrlosp vaa 
is populatiss. 
I» 4a ho« aan 4 aâ aa 1 baaft 4« apintpopulatia aioh 4a «t»to 
14 4a#aa ongaraer ••rdubbald, ala geirolg van aija tort* iavaaaoyolua 
baaft da reofaijt sieh aabtar vertienvoudigd. il* m«gaaosaa wordt 
dat £ 1000 apiataijtaa par blad »«rat aoonoaiaoha aobada varooraaken, 
dan la dit aivaaa in baida boaaan niât baraikt. 
In 4a 14 4agaa naaat 4a apiatpopalatia aaal af tot aal« 
Sr «ordan dan »9« 40 roofaljtan paar 10 bladaraa aanga trof fan. 
Hun aantal aal ach tar ia 4a loop '*aa 4a taaaaaliggeada 14 dagaa 
aakar aanaarkalijk grotar gavaaat ai ja. Door vosdaal gebrak «aa op 
2? laai raeda aaa gedeelte geaigreerd en aaa an4er deal doo4 gegaaa. 
Ia hoea 1 M aa I ia 4a apintpopulatie ia 4a earata veertien 
dagaa Tar4riavoa4ig4 » ar vor4aa 4aa nog «aaa roofatijten terttggevon4aa. 
Bij 4a volgende telliag op tl juni wordt aaa groot veraobil aaa« 
getroffen taaaaa boaa A «a B. 
Sa ooraaak hiervan aoa kunnen aijn, dat ia hoaa 1 M aoala reeda eer-
dar verael4 ia, araatiga bladval optrad, waardoor 4a apiat aogelijk 
naar 4a vaat van 4a Wadaren gelopen ia} ia ho«a 1 UB trad aan der­
gelijk veraohijnaal aiat af» Bij 4a roofaijtsn «aa aobtar hiervan 
aieta ta aai?!«») 4aaa hadden sioh aaora uitgebreid, aodat ia 4a dar­
da veertiea dagaa beide dieraoorten bijaa volledig verdwenen warea. 
Ia boaa 1b4 «aa araatiga a«ba4a a&ngeriohtj booa 118 aal waa 4aaa 
apintaantaating weinig geleden hebban. 
Ia baaa 2aA aa 1 «aa 4a apintpopulatie raa4a bij bat iabraagaa 
van F.riegeli aaar boog« Ba verdere oatwikkaliag hiervan aal »akar 
4oor bat optra4aa van aigratia baInvloed aija* Ia 4« eerate 14 dagaa 
ia 4a populatie vaa 4a mftdjt raia 70 x mimi» 
Ba apiatpopulatie baaft siah ia 4ia tij4 alaabta verdubbeld, 
la 4a 2 volgende weken ia 4a apiat bijaa 4oor 4a roofaijt opgeruimd, 
•aa daaa laatata wordt 4aa aog aaa groot aaatal aangatroffan. 
Sao» voedaelgebrek gaan da yhytoaeiulue-aijten .ia 4a laatata 
14 dagaa «aa da paraaf bijaa volledig ta gronda. Ba apiataaataatiag 
ia ap dat tijdatip «aa gaaa batakania aaar* Ia bat begin waa da 
proaf baddaa 4a baoapja* aobtar 4©or 4a fcoge a pin taan taa ting ernatig 
gala4aa. 
laaa 2bA en B. lat «araabil aat boas 2a4 aa 1 ia ia 4it geval 
aiat groot. Ir sija aobtar bij boaa 2 bi aa I wal aia4ar roofaijtan 
ia 4a haaa gebraoht. 0a4aaka 4at baaft 4a apiatpopalatia aiab ia 4a 
aarata veertien 4agan nadat 4a roofaijt ia iagabraoht aiat atarkar 
ont«ikkal4 dan ia boaa taà aa B. 
4. 
Aaaga&oaaa aag »ordaa dat dit aantal one*?««? hot aa»i»»a is dat 
op tioa bladeren aangetroffen kan «orden. Sa vaat la door aigratie voa» 
I» daae vaartioa dagea ia da populatie Tan Fhytoaeiulua riegeli 
aaar verhouding aiader at ark toegeaoaea dem ia da vorige hoe», 
lit heeft oohter op bat verdere varloop vaa da proof vaiaig Invloed. 
Op ? juli «ordes, aog £ ?0 «pintaijten por blad aaagatroffea, 
tegen +. 59 roofaijten. 
la da. laatato 14 dagen ia »oval da roofaijt «la het apiat 
praktisch Tardvenen. 
loa« IA aa 1« 
Door aaa raada eerder vermelde oorsa&k ia da aanvaagapopul&tie 
va« hoea A aa I at ark verschillend. Ook ia da volgende vier «eken 
ia da iavloed van da beepuitiag »et Xelthane + tadioa duidelijk aioht-
tear« In heea A sal vódr ff juni *eker al al«ntia sija opgetreden 
door overbevolking. Hierdoor valt ook da teruggang vaa da «pintpopu- . 
latia op 7 jali ta verklaren. 
2a hoea B la da apiatpopalatia ia dia vaartiaa dagea juiet aog 
ernetig toegenoaen. Sr treedt ematige bladval op bij heide booapjee, 
sodat da «plataantaating aiot vardor gevolgd kan «ordaa. 
eoaolaaia 1 
t. Bij data proof is gebleken dat tij aaa aanvaagapopalatievarlioadlag 
apiat t roofaijt vaa aaxiaaal 1600 « 1 duadanige reaultaten vor- ^ 
kregen vordea dat ar vaa aaa eoonoaiache schade bij peraiken gaaa 
sprake ia. 
f. Bij populatieverhoudiagen apiat 1 roofaijt vaa 500 « 1 vordt do 
apiat aarat aadat araatiga oohade opgotrodaa ia, volladig door do 
roofaijt vernietigd. 
5. CM aaa goad insioht to verkrijgen ovor da populatie aohoaaelingen 




Doordat boon 1 aA, 1 bB ea 2 aB aa afloop vaa proof Z aog ia 
«aar goada aoaditia blekea t« sija» ward aat dos« booapjes aog oaa 
aanvullend proefje opgeset. 
Bat lag ia do bedoeling oa hier da lavload vaa Fhytoaeiulua riegeli 
5. 
bij la#»»» spiataivaau's a* to i»u. 
Daar oaa 4»adoro infeotie-a«thode word teofopast ««a bij proof I, was 
4» baginpopuXatia vaa hat «fiat Im««» daa varwaoht vu. 
0»l>* • 
S* 4« kuasta&tiga iafaotio aot îatraayohua urticao, vtrtoa 4« vol-
gaada objaotaa 1a «akelTouà «itf*T«iré. 
1. PbjrtosaiaXua ri«g«Xi « 1 individu op 10 bXadaraa, 
2. Thytoooialss rl«i»U t 1 lidlTili op 20 Uiiim, 
3* Coatrftlo. 
X* virlM 1 x par waak taXXiagaa •arrioht m bat peftlatl«*«*» 
Xoop vaa baida aijtea a* ta gM«» 
ffltwooria« i 2a afwijkiag •*» |m( I ward «ia aadara iafaetiaaathod« toa-
gopaat oadat door bat pXakkoa aat YaXpoa 4« daaaoro takkaa «ta» tig 
baaoh&digd wardaa« De iafaotia gosobioddo au mi do«» spiat aaagataata 
parsikbXadaraa ait do praktijk dio aat bohuXp waa «»a paparolipa ia 
da Xaagtariebtiag Taa da aobaataa baroatigd wardaa. Br word + 1 blad 
far aobaut g«bruikt. Boso iafaotia woad ylaats op 27 Jail. 
% 5 augustus wardaa da FhytosaiuXu» aijtaa ia da hoosoa «abîment. 
Sa taXXiagaa worâoa varrioht op 4, 11, 18, 24 aa 31 augustus 
aa op 7» 14 «a 21 soptoabor. 
BosuXtatoa t 
Baa ovarsiofet raa da taXXiagaa wordt gagaraa im tabol 2* 
Oa aaa goada iadruk raa do spiatpopuXatia te varkrijgaa wardaa 
•oor da ««rata toiiiagoa 20 bladoroa par boos gapXukt. loods bij dosa 
toXliag wordaa roofai^taa aaagatroffca, «alfa ia da oeatrôXa-hoaa. 
lij da taXXiagaa vaa 24 augustus wordoa in ho«a | aaiga iadiwi» 
duaa vaa Itothorus paaotilXua goooastatoord, op 31 augustus was dit. 
bot garai ia boos 2 oa oy ^  ooptaabor ia boot 2 oa 3» 
Baar dit aofatar soar goriago aaatalloa botirof» sai dit op bot 
uitoiadaXijka popalatioworloop vaa bot spiat waiaig iawlood gahad bab-
baa. Ovar bot algaaaaa wortoaoa do waaraaaiagea grotara «oho—liagoa 
daa bij proof I» logaXijk dat bat vargarordarda saisoaa, waaria do 
parsiksohautaa aoostaX gooa aioawo bladoroa aoor wortwa, Marva» do 
oorsaak ia. 
la boo« 1 word bij do aanvaagapopuXatio 1 roofaijt par 377 spiat-
aijtoa toraggovoadoa. 
Yolgoas proof I soudoa doso aaatalXaa voldooado sija oa do spiat 
al«t feovsa hst schadelijks niveau van £ 90® «14%«r p«r ll«4 ts latsa 
kos««* 91t de tvesds tslliag iraa 11 augustus fclljfct dit sehtsr niet 
lu* g«val t« li^i, 9« roofaijt is im 41« y«ri«4« praktisoh tl«t ult-
gikmllt 9« w#r4«lii*g •»» 4« roofaijtaa telj 4« «erst« tolllag was sehtsr 
»«•* onrsgslaatig > T»n k«t total.« aaatal vaa 10 wardsa sr 7 op IIa 
blad aaagstroffsa. 
114 d« dsrd« tolllag fesgiat hst aaatal spintaijtsa tsrug ts lopen j 
op 24 augustus is dit aaatal solofeta ist« geringer g«w©*4«a* 
Ost aaatal roofmijtsn assoit stark tos. 
Op 31 augustus tr««4t ««a »taste daliag la bat «pintai-rsa« 09 
ast «sa «arlaian aaatal roofaijtsa, aa aogscas 7 dagen la alla i(lat 
opgerui»d «a. vsrdwijat da Phjjrtoseiulue door *osdaslgsl»rsk. 
Boswel d« «Kimuttgspopttlatis waa hoss 2 aanasrkslljk rsrsehilt ast 
dl« vaa hoss 1 (sr sija w««l aiadsr reofaijtea, 1 pov 1000), ls bat 
verloop waa ds «piatpopulati« gunstiger das la hoss 1« 
1st «ehadalijk« spintniveau wordt asrgsad bereikt M la iasalfd« 
periode daa ¥14 hoss 1 was all« oplat opgeruiad. 
la da «oatrôle-hoes wordt reede *14 d« s«rst« contrôle 1 roofaijt 
aangetroffen. 914 da twes volgende t«lllag«a wordt echter aists terug-
gevoadea. J>« splatpopulatis toreidt »Iah la dl« tl44 ims at«*fc «lt. 
®r treedt «igratie «9. 
Xa ds volgende wekea assat 4« «piatpopulatis geleidelijk af «a 4« 
populatie vaa F.riegeli geleidelijk tos 
Slechts Ma mk later dan MJ hoes 1 at hlijkt all« aylfit ta 
eijn opgeruiad. 
Coaolusi«. 
1 • Soordat da aaavaagspopulatis waa hst splat hij 4««« ynif «leohts 
««lal# lag«r lag 4aa bij 4« eerste proef koa «var 4« waards wan Phy-
tossiulus *<ieg»ll hij lag« epintniveau'e gsaa ooaolusie gstrokken worden. 
2« 914 o«a a&awaagspopulati« waa 1 ro«Mljt op £,400 apiataijtea en 
1 roofaijt Of & 1000 «piataijtea w«rd 4a spiatpepulatis ia 5 wsksa 
volledig »n»i!«ialt 
5. Sa 4« ooatarSls ho«« «aar eveneens *.rl«g«li aangstroffea werd, wsrd 
Maselfds resultaat bersikt la & 6 weken. 





Populatietelllag«li ï*tra»yeh»8 urtiea« m Pkyteaeiulaa rieg«li 
op parsikan I960« Proaf X. 
30 »«1 9 ittai ' 1 23 Juni 7 Juli 20 Ji pli 
bahaodellng î ^•ar- P«ria- S»«* P.ria- f* «r» ?*ri* • t*«r* P. ri«- ' «r» P.ria-
g «11 tiea* geli tlM* ••11 ticac <£•11 ticaa gm11 
1 • P.riagali 10 d. m iaf« ,ls3 A 27l2 3613 37 0 2i 0 Ô «M» • 
*1# » 2760 5262 *6 © 52 0 2 • «a '4» 
g«a# 2?8l <31 **3« *2 0 *0 0 ' 1 • «» " .. ^  
1 fe P.rlagali lo «.mi Iaf., 1*10 A 1983 69*3 0 12166 79* 5 f 3 1 
1>1» ju 1733 *69* 0 2573 636 0 0 «* , «» 
$•*« * xm tt» 5821 0 737® m 3 3 3 1 
2 a P.riagali 20 ä.aa iaf.,1t3 A 16U 8m 16*1* : 272 16 278 9 2 
tel» • g f®79 13729 167 *57 «35 12 2 
165* 9*00 «3» 15672 220 237 *57 11 2 
2 % P«riafall 20 d.sa iaf.,It 10 A 115« W5 13535 32 *16 3*1 9 11 
kl» g 127« tm 17565 19 1026 m 9 5 
«a*. 1218 mm Ci> 15520 26 721 XÛIL 9 S 
3. CantrÄ» A 713 6099 26696 19602 • w 
B 261 2105 **§9 22*95 «M» m 
t» *87 *102 
i î s 
1559Ô 210*9 • * 
Pbpula ti«t*lliac«a Ï«tr«ayctiu3 urtica« en Shyt©»«iultt« ri«g«li op p«rasik«tt I960, Fntf ÎI 
btktitâtllBf t 
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1. P.ri«g«li It 10 bl. 

















































f) feladmoa«t»r mi 20 blaâ«r«B, 
« i 
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